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Мета роботи – розкриття правової регламентації післядипломної освіти медичних працівників у державних закладах охорони 
здоров’я України, яка впливає на правову компетентність лікарів. 
Основна частина. У статті розглянуто поняття про правову регламентацію та реформування післядипломної підготовки 
медичних працівників у державних закладах охорони здоров’я України, у процесі якої планується прийняття багатьох нових 
законів, створення ефективної національної правової системи, що є об’єктивним процесом підготовки нового покоління пра-
цівників до забезпечення якості вищої медичної освіти, оскільки кожний лікар повинен вчитися протягом всього свого життя, 
для того, щоб удосконалюватися у професійному розвитку та бути хорошим спеціалістом. Також розглядаються фактори, які 
впливають на належну правову компетентність лікарів.
Висновок. Правова складова післядипломної підготовки медиків для системи охорони здоров’я України полягає у професійній 
підготовці висококваліфікованих відповідальних кадрів для державного управління системою охорони здоров’я, спроможних 
розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику у сфері охорони здоров’я.
 Ключові слова: післядипломна медична освіта; післядипломна підготовка медичних працівників у державних закладах 
охорони здоров’я України; правова компетентність лікарів.
The aim of the work – to reveal the legal regulation of postgraduate education of health workers in public health care institutions in 
Ukraine, which affects the legal competence of doctors.
The main body. The article deals with the concept of legal regulation and reforming of postgraduate training of health workers in 
public health care institutions in Ukraine, in the process of which is planned to adopt many new laws, the creation of an effective national 
legal system, which is an objective process of preparing a new generation of workers to ensure the quality of higher education, medical 
education, as each doctor must study throughout his life, in order to improve his professional development and be a good specialist. 
The factors that in uence the proper legal competence of physicians are also considered.
Conclusion. The legal component of postgraduate medical training for the health care system of Ukraine is the training of highly 
skilled responsible personnel for public health management, capable of developing, analyzing and implementing public health policy.
Key words: postgraduate medical education; postgraduate training of medical staff in state health care institutions of Ukraine; legal 
competence of doctors. 
Вступ. Останнім часом особливої актуальності 
набувають питання юридичного забезпечення ме-
дичної діяльності в Україні, в тому числі післяди-
пломної освіти медичних працівників у державних 
закладах охорони здоров’я України. Це насамперед 
пов’язано з активним розвитком медичної практи-
ки, розробкою нормативно-правової бази щодо вве-
дення загальнообов’язкового державного соціаль-
ного медичного страхування, застосуванням новіт-
ніх досягнень медичної науки та удосконаленням 
управлінської діяльності в галузі охорони здоров’я. 
Зміни в медицині слід розпочинати із змін у сис-
темі медичної освіти та підготовки управлінських 
кадрів. Якщо в закладах охорони здоров’я будуть 
працювати освічені, інтелігентні, добросовісні фа-
хівці і держава при цьому створюватиме всі необ-
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хідні умови, в яких їх знання і праця будуть ціну-
ватися, то з часом в Україні з’являться лікарі, які 
будуть гідними своєї професії.
Зокрема в Україні, як і в більшості сучасних кра-
їн, чим день, тим більше зростає потреба у кваліфі-
кованих спеціалістах із високим рівнем освіченості 
та фахових знань. Зазначену потребу може бути 
задоволено шляхом створення правових, економіч-
них, організаційних умов для підвищення якості 
вищої медичної освіти та рівня професійної під-
готовки медичних кадрів сфери охорони здоров’я.
Медична освіта забезпечується мережею медичних, 
фармацевтичних і стоматологічних коледжів, інсти-
тутів, академій та університетів, у яких здійснюється 
середня, спеціальна та вища фахова підготовка, пере-
кваліфікація та вдосконалення майстерності, а також 
післядипломна освіта медичних кадрів.
Вища медична освіта в Україні повинна забезпе-
чити високоякісну підготовку лікарів і є важливою 
складовою реформування галузі охорони здоров’я 
та реалізації соціальних пріоритетів держави, 
оскільки від рівня первинної підготовки лікарів і 
кваліфікаційної підготовки шляхом безперервної 
освіти залежить якість надання медичної допомо-
ги населенню країни. Сучасний розвиток медичної 
науки і практики зумовлює необхідність постійно 
вносити корективи в підготовку та підвищення ква-
ліфікації медичних працівників із наближенням їх 
освіти до міжнародних стандартів [3].
Мета роботи полягає у розкритті правової регла-
ментації післядипломної освіти медичних працівни-
ків у державних закладах охорони здоров’я України, 
яка впливає на правову компетентність лікарів. Та-
кож обґрунтовується необхідність професійної під-
готовки медичних кадрів в умовах реформування 
галузі охорони здоров’я та системи її державного 
управління в Україні. Модернізація системи вищої 
медичної освіти знаходиться у прямій залежності 
від реформування галузі охорони здоров’я, оскіль-
ки таке реформування може бути здійснено завдяки 
комплексу державних перетворень, серед яких удо-
сконалення нормативно-правової бази, забезпечення 
належного фінансування системи охорони здоров’я 
і вищої медичної освіти тощо.
Основна частина. Відповідно до визначення 
Всесвітньої федерації медичної освіти, післядип-
ломна медична освіта є тією фазою медичного на-
вчання, під час якої лікарі набирають досвіду після 
отримання базової медичної кваліфікації.
Одним із головних напрямів діяльності держави 
є охорона здоров’я, і відповідно пріоритетною є ді-
яльність із забезпечення належного рівня вищої 
медичної освіти в країні. Модернізація та реформу-
вання системи вищої медичної освіти відбуваються 
відповідно до реформування галузі охорони здоров’я 
та освіти в країні. Тому, як зазначено в Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. 
[1], система освіти в Україні, зокрема і вища ме-
дична освіта, потребує модернізації управління. 
Управління освітою має здійснюватися на засадах 
інноваційних стратегій відповідно до принципів: 
сталого розвитку, створення сучасних систем освіт-
ніх проектів та моніторингу; розвитку моделі дер-
жавно-громадського управління, посилення ролі та 
взаємодії усіх суб’єктів освітньої політики, у якій 
особистість, суспільство й держава стають рівно-
правними суб’єктами і партнерами [1]. У Концепції 
розвитку охорони здоров’я населення України, за-
твердженій Указом Президента України від 7 грудня 
2000 р. № 1313/2000, зазначається, що “реформуван-
ня кадрової політики в системі охорони здоров’я має 
бути спрямовано на здійснення підготовки фахівців 
за новими спеціальностями: медичний психолог, клі-
нічний фармацевт, економіст охорони здоров’я, спе-
ціаліст з інформатики охорони здоров’я, спеціаліст 
з експлуатації медичної техніки, менеджер охорони 
здоров’я” [2]. Відповідно до Концепції розвитку ви-
щої медичної освіти в Україні, затвердженої нака-
зом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України 
та Академією медичних наук України від 12 вересня 
2008 р. № 522/51, розвиток та реформування націо-
нальної системи охорони здоров’я паралельно з упро-
вадженням інноваційної діяльності в галузь потребує 
підготовки нового покоління висококваліфікованих 
менеджерів охорони здоров’я, керівників медичних 
навчальних закладів та медичних працівників.
Післядипломна підготовка лікарів регламентована 
наказом МОЗ України від 22.07.1993 р. № 166 “Про 
подальше удосконалення післядипломної підго-
товки лікарів (провізорів)” ; від 17.03.1993 р. № 48 
“Про порядок направлення на стажування лікарів 
і їх наступного допуску до лікарської діяльності”; 
від 19.12.1997 р. № 359 “Про подальше удоскона-
лення атестації лікарів”; від 07.12.1998 р. № 346 
“Про затвердження Переліку назв циклів спеціалі-
зації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих 
закладах післядипломної освіти”; від 12.08.2009 р. 
№ 588 “Про атестацію професіоналів з вищою не-
медичною освітою, які працюють в системі охорони 
здоров’я”; від 07.07.2009 р. № 484 “Про затверджен-
ня Змін до Положення про проведення іспитів на 
передатестаційних циклах”.
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Приєднавшись 2005 р. до Болонського процесу, 
Україна еволюційно впроваджує засади Болонської 
декларації в післядипломну медичну освіту. Це ви-
магає відповідної нормативно-правової бази та ви-
користання такого багатоцільового освітнього меха-
нізму, як Європейська кредитно-трансферна система 
(ECТS). Запровадження системи набору кредитів з 
усіх видів професійної діяльності лікаря з метою до-
пуску до іспитів для присвоєння певної лікарської 
категорії стане одним з етапів стандартизованої 
системи оцінювання рівня професійної компетент-
ності фахівця [5]. Для цього МОЗ України вжило 
ряд системних заходів. Зокрема, створена концеп-
ція додипломної та післядипломної медичної освіти 
відповідно до вимог Всесвітньої федерації медичної 
освіти та основних положень Болонського процесу. 
Враховуючи результати всебічного обговорення у ви-
щих медичних навчальних закладах, медичних асоці-
аціях, та серед лікарів, щодо впровадження системи 
набору балів лікарями з усіх видів медичної діяль-
ності, МОЗ України видало наказ від 07.07.2009 р. 
№ 484 “Про затвердження змін до положення про 
проведення іспитів на передатестаційних циклах”.
На сьогодні післядипломна освіта медичних пра-
цівників у державних закладах охорони здоров’я 
України здійснюється відповідно до статті 47 Зако-
ну України “Про освіту”, статті 10 Закону України 
“Про вищу освіту”, директивних документів МОЗ 
та МОН України.
Можна сказати, що післядипломна освіта ви-
ступає одним із засобів їх соціального захисту та 
забезпечує потреби суспільства і держави у конку-
рентоспроможних фахівцях. Вона сприяє задово-
ленню інтересів громадян у постійному підвищенні 
професійного та кваліфікованого рівня і запобігає 
втратам продуктивних сил завдяки регулярному 
оновленню професійної підготовленості фахівців 
до сучасних умов суспільства.
Особливої актуальності правова складова після-
дипломної підготовки лікарів набуває з огляду на 
проведення в державі правової реформи, у проце-
сі якої планується прийняття багатьох нових зако-
нів, створення ефективної національної правової 
системи, що дасть змогу Україні інтегруватися в 
Європейське правове поле, сформувати ефективні 
інститути громадянського суспільства та побуду-
вати дійсно демократичну, соціальну, правову дер-
жаву [4]. Тому слід запроваджувати використання 
сучасних медичних технологій, щоб спеціалісти 
мали змогу навчатися і працювати в єдиному про-
фесійному європейському просторі.
На необхідність наявності належної правової 
компетентності лікарів вказують різні фактори, 
ключовими з яких є [6]:
– часті та суттєві зміни нормативно-правової бази 
з надання медичної допомоги; 
– активний розвиток державної медицини; 
– надання платних медичних послуг у державних 
та муніципальних лікувально-профілактичних за-
кладах; 
– розвиток добровільного медичного страхування; 
– можливість для пацієнта всіма доступними за-
собами, у тому числі й шляхом звертання до суду, 
захищати свої права при наданні медичної допо-
моги. 
Медичних працівників системи охорони здоров’я 
в Україні готують на рівні післядипломної освіти. 
Професійна підготовка медичних кадрів вищих ме-
дичних навчальних закладів в умовах магістратури 
і програм підвищення кваліфікації є об’єктивним 
процесом підготовки нового покоління працівни-
ків до забезпечення якості вищої медичної освіти. 
Важливим є узагальнення досвіду з підготовки 
управлінців галузі за магістерськими програмами 
за спеціальностями з управління в галузі охоро-
ни здоров’я. Це дасть змогу істотно вдосконали-
ти наявну систему підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців галузі охорони 
здоров’я, які б відповідали потребам суспільства та 
необхідності перебудови галузі охорони здоров’я в 
Україні. Отже, стає очевидною потреба в підготов-
ці професійних медичних кадрів, включаючи їхню 
професійну підготовку та підвищення кваліфікації. 
Післядипломна підготовка медичних працівників 
охорони здоров’я в Україні передбачає дотриман-
ня принципу безперервності навчання, основною 
метою якого є забезпечення й підтримка високого 
професійного рівня фахівців в умовах прискорено-
го розвитку науки та еволюції суспільних потреб у 
період суспільних та економічних трансформацій. 
Необхідний рівень кваліфікації медичних кадрів у 
галузі охорони здоров’я досягається шляхом по-
єднання різних видів навчання в навчальних за-
кладах післядипломної освіти, а також системної 
самоосвіти та постійної практичної діяльності як 
медиків. В контексті реформування системи охо-
рони здоров’я України питання підвищення рівня 
професіоналізму медичних працівників сфери охо-
рони здоров’я стає особливо актуальним. Удоско-
налення управління сферою охорони здоров’я на 
всіх рівнях означає модернізацію інфраструктури, 
опрацювання системи визначення пріоритетів, ана-
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ліз та обґрунтування політики в галузі медичного 
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сійної компетенції медиків сфери охорони здоров’я.
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виховання, що здійснюється з використанням усіх 
його форм, у тому числі й за допомогою після-
дипломної підготовки медичних працівників у 
державному секторі. 
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навчання протягом усієї трудової діяльності. Тому 
післядипломна підготовка медичних працівників у 
державному секторі – безперервний процес, який 
вимагає чіткого плану та суттєвих витрат часу. 
Саме тому навчальні програми формуються з ура-
хуванням науково-технічного прогресу в медицині.
Таким чином, післядипломна освіта медиків по-
лягає у спеціалізованому вдосконаленні освіти та 
професійної підготовки особи шляхом поглиблен-
ня, розширення і оновлення її професійних знань, 
умінь і навичок або отримання іншої спеціальності 
на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікацій-
ного рівня та практичного досвіду. Оскільки після-
дипломна освіта медичних працівників визначаєть-
ся вимогами суспільства до кадрового забезпечення 
галузей господарства з урахуванням перспективи 
їх розвитку. Тому правовою складовою післяди-
пломної підготовки медиків для системи охорони 
здоров’я України є професійна підготовка високо-
кваліфікованих відповідальних кадрів для дер-
жавного управління системою охорони здоров’я, 
спроможних розробляти, аналізувати і реалізову-
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